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Az iskolán kívüli angol nyelvű 
tevékenységek összefüggése  
a nyelvtudással és a nyelvtanulási 
motivációval
Tanulmányunkban azt járjuk körbe, hogy a diákok mindennapi 
angol nyelvű tevékenységei milyen kapcsolatban állnak az iskolában 
mérhető nyelvtudásukkal és a nyelv iránti motivációjukkal. Az angol 
nyelvű internetes oldalak, számítógépes játékok, zenék és filmek 
hatását vizsgáljuk, mert úgy gondoljuk, hogy ezek részei a diákok 
életének. Feltételezzük, ha a kedvelt hétköznapi tevékenységeket 
bevonjuk a nyelvtanításba, akkor a diákok még közelebb kerülhetnek 
az angol nyelvhez, illetve az angol nyelv beszélőinek kultúrájához,  
és a pozitív attitűdök révén sikeresebb nyelvtanulókká is válhatnak. 
Empirikus kutatásunkban feltártuk a tizenegyedik évfolyamos 
gimnazisták iskolán kívüli nyelvhasználati szokásait és azok 
összefüggését a nyelvtudásukkal és nyelvtanulási motivációjukkal. 
Tanulmányunkban az empirikus kutatás főbb eredményeit 
foglaljuk össze.
Elméleti háttér
Az  oktatásban  a  rendszerváltás  után  fokozatosan  átrendeződtek  az  idegen  nyelvi preferenciák, az orosz nyelvet elsősorban a német és angol nyelv tanítása váltotta fel. Sokáig mindkét nyelv igen népszerű volt a tanulók körében, azonban az angol 
nyelv  dominanciája mára  egyértelművé  vált. Az  informatika,  az  utazás,  az  üzleti  élet 
nyelve  az  angol,  ami  jelentősen hozzájárult  fokozatos  térnyeréséhez  a német nyelvvel 
szemben. A diákok körében a külföldi tanulás és munkavállalás lehetősége további moti-
váló  tényezőként  hathat  a  nyelvtanulásra. Az Európai Unióhoz  történt  csatlakozásunk 
szintén erősítette a használható nyelvtudás jelentőségét.
A nyelvtanulási motivációra  és  kutatásának  fontosságára  hívja  fel  a figyelmet  az  a 
helyzetfelmérés, mely az Országos Közoktatási Intézetben készült a Kerettanterv 2001-
es bevezetésének időpontjában, majd később, annak hatásáról (Nikolov és Vígh, 2012). 



























elérni (Crookes és Schmidt, 1991; Csizér, Dörnyei és Németh, 2004).
Az  idegennyelv-tanulás motivációjának  vizsgálatára  a  kilencvenes  évektől  irányul 
fokozott figyelem a hazai kutatásokban. A kilencvenes évek közepén Magyarország egy 
fontos  nemzetközi  kutatás  helyszíne volt:  az  1992/1993-as  tanévben végezték  az  első 
átfogó magyarországi  nyelvtanulási  attitűdvizsgálatot  reprezentatív mintán  az Ottawai 
Egyetem kutatói, valamint Dörnyei és munkatársai  (Csizér, Dörnyei és Németh, 2004; 
























közül  az  angol  nyelvet  helyezik  első helyre,  ezután következik  a  német,  a  francia,  az 
olasz és az orosz. Az angol, és ezen belül az amerikai angol, az összes azonosított fak-
torban az első helyen áll.













a település- és iskolamintával (Csizér, Dörnyei és Németh, 2004; Csizér, Dörnyei és Nyi-








a  német  nyelv  is megőrizte második  helyét,  bár  szintén  csökkenés figyelhető meg  a 
kapcsolódó motívumok mindegyikében. A legkevésbé kedvelt idegen nyelv mindhárom 
időpontban az orosz volt.












célnyelv  beszélői  és  a  nyelv  hasznossága. A Gardner-féle megközelítésben  ez  a  szint 
úgy írható le, mint az integratív és instrumentális alrendszer. Az integratív alrendszer a 
tanuló  idegen nyelvhez való érzelmi viszonyulásával  jellemezhető, mint például a  tár-
sadalmi,  kulturális  és  etnolingvisztikai  összetevők,  valamint  az  általános  érdeklődés  a 








való  viszonyt  foglalja magába;  (3)  a  csoportra  jellemző összetevők  további  elemekre 
bonthatók (csoportnormák, csoportkohézió, célorientáltság).
A Gardner-féle integratív-instrumentális dichotómiára épülő rendszert több empirikus 
kutatás  is megpróbálta  tágítani  a  kilencvenes  évektől  kezdve. Az  egyik  irányvonal  az 
önjutalmazó (intrinzik) motiváció jelenlétét igyekszik feltárni a diákok nyelvtanulásában 
(Nikolov,  2003). Az  önjutalmazó motiváció  a  feladatvégzés  során  átélt  örömöt  jelen-
ti: maga a  tevékenység az, ami motiválóan hat a  tanulókra. Az önjutalmazó motiváció 
jelentősen befolyásolhatja a nyelvtanulás eredményességét. Azok a diákok, akik a nyelv-




nyei és Ottó (1998)  kidolgozták  a  nyelvtanulási motiváció  folyamatmodelljét, mely 
szerint a motiváció nem egy statikus egység, hanem az idővel folyamatosan fejlődik és 












A motiváció  alakulásában  jelentős  szerepe  van  a  különböző osztálytermi  folyama-





























egy kisvárosi gimnáziumban. A  felmérésben az  intézmények  tizenegyedik évfolyamos 
diákjai  vettek  részt, mindkét  intézményben 5  nyelvi  csoport. A  teljes minta  nagysága 
119 fő volt.















li nyelvhasználati szokásokról és nyelvtanulásról, osztályzatokról, heti óraszámról, 
valamint  háttérváltozókról. A második  rész  foglalkozik  azzal,  hogy  a  tanuló mennyi 
időt  tölt  angol  nyelvű  tevékenységekkel:  zenék hallgatásával,  számítógépes  játékok-
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1. ábra. A tanulók iskolán kívüli angol nyelvhasználatának gyakorisága 
Feltételeztük, hogy jobb azoknak a diákoknak a szövegértése, akik iskolán kívül szoktak 

















2. ábra. Az iskolán kívüli angol nyelvű tevékenységekkel töltött napi idő  
a tanulók százalékos megoszlásában
























3. ábra. Angol nyelvű filmnézéssel töltött heti óraszám a tanulók százalékos megoszlásában
A tanulók  többsége 1–3 órát  tölt angol nyelvű  filmek megtekintésével, ami körülbelül 




hogy  szignifikáns  különbség  van  a  teszten  elért  eredményben  azok  között,  akik  egy-
általán nem néznek angol nyelvű filmeket és azok közt, akik több, mint 1 órát néznek 
filmeket (Dunnett’s T3, p=0,03).
Az  angol  nyelvben  egy-egy  szónak  többféle  jelentése  is  lehet  attól  függően,  hogy 
milyen  elő-  vagy  utótag  társul  hozzá. Azt  feltételeztük,  hogy  a  tanulók  nyelvi  fejlő-
déséhez hozzájárulhat  az  is, ha a kedvelt  tevékenységeik közben  felmerülő  ismeretlen 
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1. táblázat. Az angol nyelvű tevékenységek során felmerülő idegen szavakat fordító tanulók aránya (%)
Tevékenység Nem válaszolt Fordít Nem fordít
Dalszövegek 0 76 24
Számítógépes játékok 37 48 15














Az angol nyelvtanulási motívumok 
Az alábbiakban az angol nyelvhez kötődő nyelvtanulási motivációt elemezzük. A kér-
















•  Elvárások: a  szülők miatt  tanul nyelvet,  sikereket  szeretne elérni  a nyelv  segítsé-
gével.












2. táblázat. Az angol nyelvi célokra adott válaszok átlaga és szórása





























Regresszióanalízis  segítségével megvizsgáltuk  azt  is,  hogy  a  teszten  elért  eredmé-








Az iskolán kívüli nyelvhasználat és az idegen nyelvi motiváció kapcsolata
Az angol nyelvi motivációt vizsgáló kérdőívtételek összevonásával létrehoztunk egy új 
változót, amit elneveztünk idegen nyelvi motivációnak. A skálába kerülő 12 kérdőívtétel 
Cronbach-α  reliabilitása  0,76,  ami megfelelő megbízhatóságot  jelez. Az  egyes  angol 
nyelvű iskolán kívüli tevékenységek és az idegen nyelvi motiváció közötti kapcsolatok 
feltárására kétmintás t-próbákat végeztünk. Az eredményeket a 3. táblázat foglalja össze.
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3. táblázat. Az idegen nyelvi motiváció erőssége az angol nyelvi tevékenységek függvényében
Iskolán kívüli angol nyelvű 
tevékenységek Fő Átlag Szórás F p t p
Könyveket olvas 41 3,88 0,42
3,99 0,05* 5,03 0,01**
Nem olvas könyveket 78 3,41 0,58
Zenét hallgat 116 3,59 0,56
0,14 0,71 2,93 0,01**
Nem hallgat zenét 3 2,64 0,67
Angol nyelvű filmeket néz 80 3,71 0,49
3,83 0,05* 3,9 0,01**
Nem néz angol nyelvű filmeket 39 3,29 0,64
Ismerősökkel angolul kommunikál 46 3,79 0,46
3,07 0,08 3,37 0,01**
Nem kommunikál angolul 73 3,44 0,6
Számítógépes játékokat játszik 61 3,61 0,62
1,59 0,21 0,68 0,5
Nem játszik számítógépes játékokat 58 3,54 0,54
Interneten információt keres 74 3,69 0,52
1,26 0,26 2,89 0,01**
Nem keres interneten információt 45 3,38 0,62
Közösségi oldalakon bejegyzéseket olvas 80 3,67 0,52
2,52 0,12 2,63 0,01**Nem olvas bejegyzéseket közösségi 
oldalon 39 3,38 0,64
Közösségi oldalakra bejegyzéseket ír 32 3,79 0,37
7,08 0,01** 3,22 <0,01**Nem ír bejegyzéseket közösségi 
oldalakra 87 3,49 0,62
Eredményeink  szerint  az  iskolán  kívüli  tevékenységek  összefüggnek  a  diákok nyelv-
tanulási motivációjával. Azok  a  tanulók,  akik  iskolán  kívül  angol  nyelvű  könyveket 
olvasnak, zenét hallgatnak, angol nyelvű filmeket néznek, ismerősökkel angolul beszél-
getnek, vagy  interneten  információt  keresnek,  illetve  a közösségi oldalakat használják 
bejegyzések  olvasására/írására,  szignifikánsan motiváltabbnak mondhatók  azoknál  a 
társaiknál,  akik  nem végeznek  ilyen  tevékenységeket. A vizsgált  tevékenységek közül 
egyedül  az  angol  nyelvű  számítógépes  játékok  esetében nem  találtunk kapcsolatot  az 
idegen nyelvi motivációval.
Megvizsgáltuk, hogy motiváltabbak-e azok a tanulók, akik lefordítják az idegen sza-
vakat a  tevékenységek közben, azoknál a  társaiknál, akik nem fordítják  le. Eredmény-
ként azt kaptuk, hogy egyedül a zenehallgatás esetében erősebb a tanulók nyelvtanulási 
motivációja azoknál a  tanulóknál, akik rendszeresen  lefordítják az  ismeretlen szavakat 
(F=7,72, p<0,01, t=2,26, p<0,05), míg a többi tevékenység esetében nem befolyásolja a 
fordítás a motiváltságot.
A különböző angol nyelvű  tevékenységekkel  eltöltött  idő alapján összevont  csopor-
tok és az idegen nyelvi motiváció kapcsolatát varianciaanalízis segítségével (internetes 
információ olvasás esetében két csoport jött csak létre, ezért annál kétmintás t-próbával) 
tártuk fel. Az eredményeket a 4–5. táblázat mutatja be.












4. táblázat. A nyelvi motiváció és az angol nyelvű tevékenységekkel eltöltött idő kapcsolata
Angol nyelvű tevékenységek Fő Átlag Levene p F p
nem hallgat zenét vagy kevesebb, mint egy órát 
naponta 19 3,27















tehát  a  zenehallgatással  eltöltött  napi  idő  összefüggésben van  a  diákok nyelvtanulási 
motivációjával.  Szignifikáns  különbség  van  azok  között,  akik  egyáltalán  nem,  vagy 
kevesebb, mint egy órában hallgatnak angol nyelvű zenét, és azok között, akik napi 3 
óránál  többet  hallgatnak  angol  nyelvű  zenéket  (t=2,398,  p<0,01). A nyelvi motiváció 








filmnézéssel,  annál motiváltabb  a  nyelvtanulásra. Varianciaanalízis  segítségével meg-
vizsgáltuk azt is, hogy mely csoportok átlagai térnek el jelentősen a többi csoport ered-
ményeitől, és azt kaptuk, hogy szignifikáns különbség van motiváltságban azok között, 
akik nem néznek angol nyelvű filmeket,  és  azok közt,  akik egy óránál  többet néznek. 
Szintén szignifikáns különbség van az egy óránál kevesebbet filmező és 3 óránál többet 
filmet néző tanulók között.
5. táblázat. A nyelvi motiváció és a napi angol nyelvű internetes oldalak böngészésével  
eltöltött idő kapcsolata
Napi internetezés Fő Átlag F p t p
nem internetezik vagy kevesebb, mint 1 órát naponta 68 3,44
3,37 0,07 3,32 0,01**
1 óránál többet internetezik naponta 51 3,76
A  fenti  eredmények  igazolják  azon  hipotézisünket, miszerint  az  iskolán  kívüli  angol 
nyelvű tevékenységekkel eltöltött idő összefüggésben van a nyelvtanulási motivációval. 
Összefüggést mutattunk  ki  a  zenehallgatással  eltöltött  idő,  az  internetes  információ-
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találtunk  (r=0,34,  p<0,01). Felvetődhet  a  kérdés,  hogy  a  tevékenységek  a  két  változó 
közül melyikkel  állnak  szorosabb kapcsolatban:  a motivációval  vagy  a  nyelvtudással. 




írása  között  találtunk  kapcsolatot,  a  nyelvtudással  nem  függ össze  a Facebook  angol 
nyelvű használata (6. táblázat).
6. táblázat. A nyelvi teszt és nyelvi motiváció korrelációja az iskolán kívüli angol nyelvű tevékenységekkel










Nyelvi teszt 0,37** 0,25** 0,34** 0,29** 0,07 0,29**   0,06   0,09 -0,19*
Nyelvi 
motiváció 0,39** 0,26** 0,34** 0,30** 0,06 0,26** 0,24** 0,23**  -0,24**
* p=0,05;  ** p=0,01
Vizsgálatunkban tehát 0,34 erősségű korrelációt kaptunk az angol nyelvi teszteredmény 
és  a  nyelvi motiváció  között. Az  iskolán  kívüli  angol  nyelvű  tevékenységek  azonos 
erősségű korrelációban állnak a nyelvi  teszteredményekkel és a nyelvi motivációval, a 
korrelációk 0,3–0,4 körüliek. Ez  tehát  azt  jelenti,  hogy  a  három változó  (motiváltság, 
nyelvtudás,  hétköznapi  nyelvhasználat)  között  azonos  erősségű  összefüggés  áll  fenn. 


















4. ábra. A nyelvtudás, a motiváció és a hétköznapi nyelvi tevékenységek összefüggésének modellje
Összegzés
Empirikus  kutatásunk  során  tizenegyedik  évfolyamos  tanulók  angol  nyelvhez kapcso-




egyrészről  a  tanulók  angol  nyelvtudására, 
másrészről  az  angol  nyelvtanulási motivá-
ciójukra.
Eredményeink alapján – az iskolán kívü-
li  angol  nyelvi  tevékenységek  közül  –  a 
tanulók  legtöbbször  zenehallgatás  közben 
találkoznak  az  angol  nyelvvel,  ezt  köve-
tik  az  angol  nyelvű  filmek,  a  facebookos 
bejegyzések  és  az  internetes  információ-
keresés. 
Az angol nyelvű iskolán kívüli tevékeny-
ségek  szignifikánsan  kapcsolatban  vannak 
az  angol  nyelvi  teszteredményekkel.  Igaz 
ez  a  könyvolvasás,  a  zenehallgatás,  az 
angol  nyelvű  filmnézés,  az  ismerősökkel 
való angol kommunikáció és az internetes 
információkeresés esetében, azonban a szá-
mítógépes  játékok  és  a  közösségi  oldalak 
esetében  ez  a  hatás  nem volt  kimutatható. 
Igazoltuk,  hogy  a  rendszeres  angol  nyelvű 
könyvolvasás  és  internetezés  összefügg  az 
angol  nyelvi  olvasási  képességgel.  Szigni-
fikáns  kapcsolatot  találtunk  a  teszteredmé-
nyek  és  az  angol  nyelvű filmek  angol  fel-
irattal történő megnézése között.
Feltételezésünk  szerint  ezekben  az  ese-
tekben a motiváció és a kedvelt tevékeny-
ség kölcsönösen hatással vannak egymásra: 
egyrészről  a  tevékenység  erősíti  a motivá-
ciót, másrészről a motiváltabb diákok való-
színűleg  gyakrabban  foglalkoznak  angol 
nyelvhez köthető tevékenységekkel.
Az angol nyelvtanulási motivá-
ció összefügg a teszttel mérhető 
nyelvtudással, a nyelvtanulási 
motiváció a teszteredmények 
varianciáját összesen 20 száza-
lékban magyarázza. Eredmé-
nyeink szerint motiváltabbak a 
nyelvtanulásra azok a tanulók, 
akik iskolán kívül is valamilyen 
kedvelt tevékenységük kapcsán 
foglalkoznak az angol nyelvvel, 
ez alól csak a számítógépes játé-
kok jelentenek kivételt. Megálla-
pítottuk, hogy a hétköznapi 
angol nyelvű tevékenységekkel 
eltöltött idő és a nyelvi motivált-
ság összefügg egymással. A vizs-
gált tevékenységek (zenehallga-
tás, internetezés, filmnézés) ese-
tében nagyobb fokú motiváltsá-
got tudtunk kimutatni azon diá-
koknál, aki naponta (filmnézés 
esetén hetente) 1 óránál többet 
foglalkoznak ezekkel a tevé-
kenységekkel.








Kutatásunkban  igyekeztünk  feltárni  azokat  az  iskolán kívüli  angol nyelvi  tevékeny-




érdemes  bővíteniük  az  angoltanulás  során  alkalmazott  feladatok  körét. Olyan kedvelt 
tevékenységek  ezek,  amelyek  részei  a  diákok mindennapjainak,  és  ezáltal  a  tanulók 
kevésbé érezhetik kényszernek a nyelvtanulást, így talán sikeresebb nyelvtanulókká vál-
hatnak.
Vizsgálatunk  gimnazisták  tizenegyedik  évfolyamára  korlátozódott. Későbbi  kuta-
tásban  célszerű megvizsgálni,  hogy más  nyelveknél, más  évfolyamokon, más  iskola-
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